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樣物品的先合作用，在今天已為大家所熟知，那就是綠能植物的業吸收
一氣化般，白根都吸取水分，以認光的是能使樂緣體工作，製造聽類錢放
出氧氣，人類織以生存的聽料，誼接或詩接的務來自封合作舟，布總物的 光合作用是吸取持濁的二氣化碳孺放出新鮮的氣，此種作舟，對於大氮兵 有淨化的效果。就大氣環境掰一苔，由綠色撤物的光合作用所投出的氧氣， 是啦一的氣氣洪給來源，若樹木形體廣大，或森林占地演窮，崩尤其重大 作用。
清單鵲濃度增高
在自然狀聽下，大氣中含有百分之二一的氣，和百分之
0.。萃的…
氣化破，由萬人可世界人口數及機料消費霆，可以約略竅。由二氣化般的放出 量，與現今地球上級色植物吸收的二氧化碳總最大致是保持平衡的，倘若 今後世典人口繼續增加，綠地面積不斷減少，地球表面附近大氣層中的二 氣化撥的濃度便將增多，氧氣設將會減少。長此以往，人類的生活環境終 將有氣氛缺悲之處，還是自從開始有人類以來，從來為人懇到的事。
近年日本有若干學者對東京市究需多少綠地加以計算，矗就人為個絮
放曲的二氧化碳(包括各鑽機料及人的呼吸〉論言，銘、焦炭等每一假月 接受二氧化接寫八一一一九、。
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萬公瘤的一一氣化改散布於東京市增氣中，約街
一→廿一七萬公繭的闊氣氛自東京市的空氣中消失。
就本領聽司一口，目前還轉向附有占土地面積苔分之五五亦的帥一、九六九、
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公壤的林地，叫道按森林木盤是生產木材，同時在淨化大氣熱際氣氣
上，也有極大的投翩然。
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近年都市發展的結巢，街於人口劇增，市區及市郊大量興建企寓住宅
，相對的緣地白是減少，聽濟持麓，工業技術突飛猛進，臨之一紛來的則是 環瑋災樂和生態，系自然平衡的灑受破壞。生活於友說劉霧籠罩下的都市人 ，於錯覺毒蝠，污水和噪督等企魯威臂之餘，對於綠地的海求完頭追切。
樹木共有多種最攪諸位上的教槳，諸如工業區及人口集中地處空氣之
掙化作用，有客輯射之前謹、冊的廢、噪弩之體騁，講節氣候等等，每一合 嘖灑林，餘天要消費…公蹋的之氣化殼，每一
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單位的二氧化碳，可自
光合作用燒七二綴位的氣所提換。
綠地或潔林與市街縫路的激度，路常獎品卅日攝氏一
l
立度，碌地驚叫做冬
淵明，可使極端氣瀰盤大錢界變小，最小限界聽大，緣地又能提和來自太時 薩射成地商反射的輻射熱。由於森林及市街地的氣聲差，艾可在林地發生 習習涼風，向市…同胞闖關罷吹埠，大海積的森林，也能糊刪節降雨量。
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空氣河接威脅輯木
嚴葷的空氣得染，不但使人額的生活環境息化，悶時也威脅樹木的生
存，樹木與人顯及其他動物不同，它不能任患白己的意志移動位麓，長年 果方圈定從長於問一處斯，對此一地屁環境所發生的反鷹極為敏銳，所受 環境的影響也較海深姆，並常在揖鵬總中爾有殘緝。
除特殊處所及特殊情形蔣外，語氣污佩快樂樹木的詩響，發過大步走低
濃度的污染物質，報長時間作用所導致的慢磁傷害，間結在某一處臨的長期 將生育的樹木所聞組示的反蟬，嘴，可作為持一地區空氣污染態度的指標。
空氣污染物質，包括保麗、憫霧、有害氣體及綾近二十年始被發現的
光化學怪勢等、煤麗、個霧等徵蝦翱鞋，瀰漣天空蘊闖將陽光，落下縛著積 聚於葉并裘函，均使海合作用之連率降低，領導樹木生長發膏。浮游於大 氣中之繳稅於落時植物體表商後，楠再吸收空氣中之水蒸氣，崗是硫酸或 氣態溶謬物，使藥身發生燒焦似的班點，漸次擴大為響。有勢時，空氣中